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DI ARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
CIERVA
SUPERNUMERARIOS
•••
CutaVA
Señores Capitanes lZencrales de la primera y sexta regiones.
Sei'ior Interventor civil de GuerrA y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Nombrado por real decreto de 26 de actual,
Gobernador civil de la prOVincia de Ouipúzco¡l, D. Juan Pavía
y ferJández del Pino, Conde de Pinoficl, y siendll d interesa·
do comandantc de Caballerfa, excedente en esta rcRi6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que dicho jefe pase a si-
tuaci6n dc supernumerario sin suddo, con arreglo a 10 preve- .
nido cn la real orden de 27 de junio de 1890 (e. L. núm. 219);
qucdando adscripto para todos los efectos a la Subinspccci6n
de la scxta región.
De real orden lo digo a V. E. para ,su conocimiento y de-
mis efcctos. Dios guarde a V. f. mucho. aílos. Madrid 27
de noviembre de }917.-
.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para Barcelona al comandante de Caballeria (E. R.) D. José
Sellés Charques, del 8.° Depósito de reserva, en situacion de
reserva, por cumplir la edad para obtenerlo el día de la fecha;
disponiendo al propio tiempo que por fin del presente mes
sea dado de baja en el Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrid 27
de noviembre de 1917.
'''~EALES ORDENES
Señor•.•
~·'ARTE OFICIAL
,... di rdIlIñ
RETIROS
•••
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse por el Instituto
Geográfico y Estadístico cuatro plazas de Ingeniero tercero
del cuerpo de Ingenieros geógrafos, oficiales segundos di: Ad-
ministraci6n civil, dotadas con el sueldo anual de 3.000 pese-
tas, y correspondiendo la provisión, dos a oficiales del cuerpo
de Artillcrfa y una a oficiales de cada uno de los cuerpos de
E.lado Mayor e Ingenieros del Ej~rcíto, el Rey (q. D. g.) ha
tcaido a bien disponer se anuncien las vacantes a fin de que
lo. qqe aspiren a ocuparlas 'j reunan las condiciones preveni-
das en la convocatoria pubhcada en la .Oacela de Madrid-
de 2 del actual, puedan promover sus instancias a este Mi-
nisterio, antes del día \.0 de febrero próximo, acomp'añadas
de copias de las hojas de servidos y de hechos, certlflcacl6n
de las hojas de estudios en las Academias en que hayan cur-
sado y todos los m~ritos que posean y deseen aportar al con-
curso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de noviembre de 1917.
C.U,VA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para esta Corte al coronel de Caballeria, con destino en
el 4.° Depósito de CaballEls Sementales, D. Manuel Cortés
García, por haber cumplido la edad para obtenerlo el dia 25
del actual; disponiendo al propio tiempo que por fin del pre-
sente mes sea dado de baja en el Arma a que pertenece. /
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mois efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 27
de noviembre de 1917.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y Mari-
Da, <;:apitin ~eneral dc la primc{I rtgi6n, Director general
de Cría Caballar y Rcmonta e Interventor civil de Ouerra
J Marina y del Protectorado en Marruecos.
SKd61 de Irtnlerta
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 30
de agosto de 1916, por el artillerv segundo Buenaven-
tura .Fole ~nz, afecto al primer Depósito de re-
serva de Artillería, en situación de segunda reserva
y con residencia eventual en Tel~n (Marruecos), Plaza
de España n6m. 38, en súplica de que le sea abo-
nada la diferencia de pagas y So por 100 correspoo-
dientes al tiempo que como voluntario con premio,
disfrutó los empleos de cabo y sargento en la Ca-
mandancia de Artillería .de Ceuta, con arreglo a los
perk>dos de reenganche que le correspondían por su
tic:mpo de servicio; resultando del..examen de 1110
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docwnentación que no aparece haya solicitado, du-
rante su permanencia. en filas, servir los períodos
de reenganche que establece la ley de 15 de julio
de 1912 (e. L. núm. 143), Y aunque el artículo 7 de
la de 5. de junio del mismo aoo (C. L. núm. 116), con-
cede a los voluntarios con premio ingresados con arre-
glo a ella. derecho a todas las ventajas y ascensos
establecidos en las leyes y. reglamentos, son in-
compatibles los sueldos, mientras los propios intere-
sados no deseen atenerse a lo que la primera ley pres-
cribe, por no poder servirse, al propio tiempo, com-
promisos distintos en duración y recompensas pecuniaria,
y como al no renuncia,r. a las ventajas de la ley de 5
de junio de 1912, s610 debía. continuar con el sueldo
mínimo, según aclara la real orden de 18 de enero
tíltimo (D. O. núm. 16), Y se ha practicado en
casos análogos, el Rey (q. D. g.) se, ha servido des-
estimar la petición del recurrente, por carecer de de-
recho a lo que solicita. '
De real orden lo dig~ a V. E'. para su conocimiento
'1. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll años.
Madrid 26 de noviembre de 1917.
CIDlVA
Se60r Capitán general de la primera región.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y - del
,Protectorado en Marruecos.
•••
SIal. •• IUtIIms
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi·
nisterio en 19 del mes actual, promovida por el obrero aven-
tajado del Personal del Material de Ingemeros, con destino en
el regimiento de ferrocarriles, D. Manuel Oarela Baquero y
Martín, en súplica de que se le conceda la separación del ser-
vicio militar activo el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado y disponer que el recurrente quede en la se-
gunda situaci6n de servicio activo, que determina el artículo
204 de la ley de reclutamiento y reemplazo del Ej&cito de 27
de febrero de 1912 (C, L. núm. 27), causando baja por fin del
mes actual en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectol. Diol guarde a V. E. muchos alIo.. Madrid 27
de noviembre de 1917.
ClaVA
Seftor Capitú general de la primera reglón. .
Seftor Interventor civil de OUerra y Marina 'J del Protedora-
do en Marruecos. '
MATERIAl) DE' INGENIEROS
Exano. Sr.: Examinado el proyecto de «inltala- ,1,
ción de una cocina Mexla, tipo JI en la parte del
cuarte~ de San Francisco ocupada por el reglmient.> de
Infantería de León., formulado por la Comandancia
de Ingenieroe de Madrid y cUl'Saldo por V. E'. a ~ste
Ministerio con su escrito de 1S de octubre pr6xllDO
pasado, el' Rey (q. D. g.)ha tenido a bien aJ;lrobarlo,
"1 disponer que las 3.400 pesetajs a que uClende supr~ul'uesto, sean cargo a loe fondOll de lo. cServi-
ca de Ingenieros.; debiendo las obras ejecutarse
por se-ti6n directa. ' ,
;De real orden lo digq a V;. E. para su c:onoCJíniento
1 demú efectos. Dios guarde a V. & muchq¡ aftOs.
Madrid 26 de noviembre de 1917.
~v~
Sdor Capit'n general de la primera regI6D.
Se60r Interventor civil de Guerra "f,~ .y. del
Protecto~ en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de «instala-
ción del dormitorio del escuadr6n de ametra1Jad.,ras
del regimiento ele H6sares de la .Pdncaa en el C1IlUttI
del.PrlDcipe de Asturias (Aleal" de ",Henares)!! ~onn,u-l
lado ~r la Comandancia de Ingenieros de Madrid Yo
remitido JIO,I: ~ 1+ • este Ministerio eD su escrito de
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18 de octubre próximo pasaílo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo, así como su presupuesto que
importa 2.080 pesetas; debiendo ejecutarse las obras
por gesti6n directa. Es al propio tiempo la voluntad
de S. M.', que se apruebe una propuesta eventual
de los Servicios de Ingenieros (capítulo '4, artículo
(mico, Sección cuarta del vigente presupuesto), por la
cual se asignan a la Comandancia de Ingenieros de
Madrid 2.080 pesetas, para la ejecución de las obras
de dicho proyecto, obteniéndose esta cantidad ha-
ciendo baja de otra igual en lo concedido actualmente
a la misma Comandancia para «ampliaci6n y reforma
del cuartel de Artillería. de Vicllvarol> (número 1.260
del L. de C. e l .. )
De real orden lo dig<ll a V. E'. para su conocimiento
y dt:más efectos. Dios guarde a V. E. muchots años.
Madrid 26 de noviembre de 191 7.
CIERVA
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina yo "del
,protectoradQ en Marruecos.
Excmo. Sr. ~ Examinado el proyecto de demolición
y construcci6n de una parte del cuartel de la Trinidad,
de Toledo, que el Capitin generat de la primera re-
gi6n cursó a este Ministerio con su escrito de 6 de
octubre pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo, y disponer que su importe, de 7.000
pesetas, sea cargo a los fondos de dotaci6n de los
«Servicios de Ingenieros.. Al propio tiempo, S. M.
se ha servido aprobar una propuesta eventual de los
referidos servicios (capítulo 14, artículo único, Sec-
ción cuarta del vigente presupuesto), por la cual se
asignan a la Comandancia de Ingenieros de Toledo)
7.000 pesetas, con destino a dicha obra; obteniéndose
la referida cantidad haciendo baja de otra igual en
lo concedido actualmente a la Comandancia de 1nge-
nieros de San Sebastián para la obra «Cuartel del
General Alava, en Vitoria (núm. 972 del L. de a. el.')
a cuyo efecto, se girarán a la Comandancia de Inge-
nieros de Toledo, por la de San Sebastián, lal citadas
7.000 pesetas, que ya han sido consigna.das a ésta.
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. .nios guarde a V. E. muchqs aftoso
Madrid 26 de noviembre de 1917. '
CfltllVA
Se60rel Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
Setk>r Interventor civil de Guerra y 'Marina y del
,protectorado en Marruecol.
-
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de «Nuevo
cobertizo de carros, modificación y ampliación de ac-
cesorios y pintura de hierros y maderas, en el cuartel
de Alfonso XIII. (Barce)pna), que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 26 de octubre pr6atimo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-;
barIo, y disponer que 11,5 32.189,61 pesetas, a que
asciende su presupuesto, sean cargo a los fondos de
los servicios de Ingenieros; debiendo ejecutarse las
obras por el sistema. de contrata y considerarla incluí-
da en el caso Q de La real orden de 23 de abril-de
1902 (C.I:. nlÍm. 92), con dos meses de duración.
.De real orden lo CligCll a V. E'. para su conocimiento
'1_ demú efectos. Dios guarde a V. E. mucho, aftos.
Madrid 26 de noviembre de 1917.
C'DaYA
Se60r CapífáD general de la cuarta región.
Se60r Interventor civil de Guerra y, Marina Y del
oP.rotectoradot en Marruecos.
--
Excmo. Sr.:, Examinado el proyecto de instala-
ción de una cocina sistema Mexía. tipo B, eh el
cuartel del Calvario, 4e Algeciras, que V. E. cunó
a este Ministerio con su escrito de 29 de octubre pr6ati-
mo pasado. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
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. '~5
Seflor Capitán general de Canarias.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
&Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.. Vista la instancia que V. E. cur~
a este Ministerio en 23 de agoste) 6ltimo, promovida
por el sargento de Infantería Luis Flore. CabeJl<l¡,
en súplica de que le sea reintegrado el importe del
pasaje de su herman.a, que satisfiz<lt de IU peculio.
desde Las ,Palmas (Canarias) a La :Cumbre (C~ce­
res), y estando justifiQda la causa. en que el recu-
rrente funda su petición, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informa¡do por la Intervención civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecol~
se ha servido acceder a lo solicitado, y disponer le
sea satisfecho el importe del mencionado pasaje por,
la ,Pagaduría de transportes militares de Las Palmas,;
oon cargo al capftulo 7.0, ardculo 3.11 de la Sec..;
cwn cuarta del presupuesto vigente, previa ·Ia co-
rrespondiente justificación.
De real orden lo digO! a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de noviembre de 1917.
bario, y disponer que su impGl1e de 5.960 pesetas, r '
sea cargo a los londos dotación de los Servici08 de
Ingenieros.
De real orden lo dig<ll a V. E. para su conocimiento
y denW eledos. Dios guarde a V. E. muchqs afias.
Madrid 26 de noviembre de 1917.
~"A
Sel50r CapiUn geDeral de la segunda regi6a.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto modificado
para la construcción de una casa-cuartel de Carabi-
neros para el puesto de Sitges (Barcel<Xla), que V. E ..
cursó a este Ministerio con su escrito de 3 de sep-
tiembre (¡Itimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo, y disponer que su impor:te de 8 1.07°. pe~
setas, sea. cargo a los londos de que dispone el Mi-
nisterio de Hacienda para estas atenciones; debiendo
substituir este presupuesto al que para la misma obra
y con importe de 68.710 pesetas, fué aprobado por
real orden de 18 de febrero de 1916 (D. O. nú..,
mero 42).
De real orden lo dig<Jl a V. E. para su conocimiento
y dem:ís efectos. .Dios guarde a V. E. much05 afias.
Madrid 26 de dOviembre de 19'7.
CIERVA
Seflor CapiUn general de la cuarta región.
Silla •• lila'"
PAS~ES
CIERVA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente de Ingenieros, con destino en el Centro Electrotécnico
y de Comunicaciones, O. Luis Melendreras Sierra, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo, se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con doña Marla de los Angeles Montesinos ferro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de noviembre de 1917.
'CIUYA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina'
Señor Capitán general de la primera región.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha lervido conceder el re-
tiro para Mahón (Baleares), al coronel de Ingenieros con des-
tino en la Comandancia de Menorca, D. Antonio Oómez de
Tejada y Cruells, por cumplir la edad par. obtenerlo el dla 28
deí mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
presente mes sea dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento '1 de-
mis efectos. Dios parde a V. E. muchos años. Madnd 27
de noviembre de 1917.
Cta..,.
Señor Capitál: general de Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Querra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el músico de
primera clase de squndo regimiento de Zapadores Minado-
res, Anselmo MartinezlLamata, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el retiro para esta Corte; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de baja en el
.cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid Zl
de noviembre de 1917.
Sdlor CapiUn general de la primera región.
Sálores Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina J del Protectorado
en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
general de Ceuta:, cursó a. este Ministerio en LO de
septiembre (¡ltimo, promovida por el sargento de Infan-
terfa Loreto Muñoz Monitalla, en súplica de que le
sea reintegrado el importe del pasaje de su esposa.,
que satisfizo de su peculio, desde Alicante a Ceuta.
y estando justifica,da la causa en que el recurrente'
funda su petición, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la. Intervención cidl de Guerra
y Marina. y del ,Protectorado en .Marruecos, se ha
servido acceder a lo solicitado, y disponer le sea 8a-
tisfecho el importe del menciona.do pasaje, por la
Pagaduría de transpones militares de Ceuta, con cargo
al capítulo 5.0, articulo 3. 0 de la Sección 12.- del
presupuesto vigente, previa la correspondiente jus-
tificación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y. demis electos. ·Dios guarde a V. E. muchos atlo•.
Madrid 26 de noviembre de 1917.
ClaVA
Sefk>r General en Jefe del Ej~rcito de 'Espalla e,n,
Africa.
Set'lor Interventor civil de Guerra y, Marina y del
&Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. Eo. cursÓ'
a este Ministerio en 4 de septiembre último, promo-
vida por el primer teniente de Infa1lterfa D. José¡
Valencia González, en súplica de que le sea reintegrado
el importe del pasaje de su madre poI !t ica, que sa-
tisfizo de su peculio, des:ie Melilla a Valencia, y es.,
tando justificada la <Ausa en que el recurrente funda
·su petici6n, el Rey (q. ~. g)! de acuerdo con .lq
informado por la IntervencIón clvd de Guerra y Manna
y del ,Protectorado en Marruecos, se ha servido ac·
~der a lo solicitado y 4isponer le sea satisfec~
el importe del menciunado pasaje, por la Pagadurla de
transportes militares de Valencia, con cargo al capItu-
lo S. o, ~rtfeulo 3. 11 de la Sección 12.- del presu-
puesto vigente, previa la correspondiente justificación.
De real orden 10 digd a V. E. para su conocimiento
'l. denW electos. Dios guarde a V. E. mucbq¡ afios.
Madrid 26 de noviembre de 1917. CaD.,,,
Seftor CapiUu general de 14 tercera regióD.
Se&r Interventor civil de Guerra y Marina y del
oProtectorado en Marrueco..
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
oficial primero de Intendencia D. Manuel Pérez Sán-
chez, con destino en la Intendencia de esa región,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dispon« pase a.
situación de reemplazo voluntario, con residencia en
esa misma región, con arreglo a las prescripciones de
la real orden circular de 12, de diciembre de 1QOO
(C. L. n(¡m. 237).
De real orden \o digOf a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 26 de nOviembre de 1917. /
'ClavA
Se60r Capitán general de la segunda región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y <:lel
,Protectorado en Marruecos.
SUBSISTENOlAS
!:xemo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) ha tenido a bien
disponer que por las .Fábricas militares de subsistencias
expresadas en la relación que se inserta a continuación,
se efectúen las remesas de barina en las cantidades y.
a los establecimientos de Intendencia que también se
detallan, con objeto de cubrir' las atenciones del ser-
vicio y repuestos reglamentarios; debiendo afectar al
capítulo 7.0, articulo 1.0 «Subsistencias., de la Sec-
ción cuarta del presupuesto vigente, los gastos que
se originen, excepto 105 de las remesas para los Parques
de Af rica, que afectarán al capitulo S, Q, articulo 1. 11
de la Sección 12.•
De real orden lo (ligo! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho,! afias.
Madrid 26 de noviembre de 1917.
'CIUVA
Seflores Capitanes generales de las regiones y de Ba-
feares y Canarias y "Genera] en Jefe del Ejér~
cito de Espafla en Africa.
Seftores Interventor civil de Guerra y Marina. y del
·Protectorado en Marruecos y Directores de la. fá-
bricas militares de Subsistencias de Zaragon, Va~
Jladolid y .Peftaflor.
R..14cf4lt 'tfUI .. el,.
BltablNÚDleDCOI reoeptor.
Z&rap- Valla- Pela·
----I-----------.I-...:.~.. ~ _1I_Of_IM' d" .................. • 2.000 »
Prl Self)via .•..•..•••••.•••• • 100 »
mera.. Aleal! de Benue•.•••••• 100 • •Goadalajara ••••.•.•••••• 100 lO lO)""iII................... lO • 340Cádís••••••••••.•••••••. • • 100Jer~1 de la-Frontera ••••. • • 100Secunda.. C~rdoba..... • .•.••.••. • J 200Granada .••.••.••••.•••• lO • 225Aliteciras •..•.•••.•••••• • • 200Málaga .•••••••••••.•.•. • lO 100lr·'....··lvM.."'................ 400' lO •Cuarta. •• Barcelona...••..•••••.•• 700 • •Quinta .•. Zaragoza ....•.•..•••.•:. 200 lO lO •
PalDplona ••..•..•.•••..• 200 • lOlBurgos •••••..•..•..•••. 300 • lOSexta •••• Vitori•.•: •.•... ; ••.... •500 • lO
SilO ~ba5tián....•.••..• 100 » •\Corui'ia ................. • 400 lO
Octava •• )Vigo .•••••.••.•••.••..
"
200 ..
Ferrol ....•......•.•••.. lO 200 lO
Ba1 IPalma de M~lorca .•••.•. 300 • •eares•. ~Mahón •.•.•.••.•••.•.•.. 300 lO lO
ÚDarias . ~Gran ~ao.ria..... . ••..• lO lO 370
T~nen(e•••..••••.••..•. lO • 549
Africa )MeJilla •••.••••.•••••••• • • 4.000
••• Tetu!o .•••••.••••••••.•
." 2.000 2.600I
Madrid 26 de noviembre de 1917.-Ciena.
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien
disponer que por el Establecimiento central de In-
tendencia, se ef~ctúe la remesa de una bandera nacional
al Pa~que de Intendencia de Zaragoza, con el fin
de reponer la administrada al (uerte de ColI de
Ladrones.
De real orden lo ~igQ a V. E. pará su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muclw6 afios.
Madrid 26 de noviembre de 1917.
ClUVA
SCfiores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones.
SCfiores Interventor civil de Guerra y Marina y del
·Protectorado en Marruecos y Director del Estable-
cimiento central de Intendencia.
Excmo. Sr.: 'El Rey '(q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por el Establecimiento central de In-
tendencia' se efectúe la entrega de tres banderas na-
cionales para edificios militares, al .Parque de Inten-
dencia de esta Corte, con el fin de reponer igual nÚ-
mero de enseflas suministradas recientemente por dicho
Parque.
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde.a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de noviembre de 1917..
Cllt1t.VA
SCf\Qr Capitán general de la primera regi.6n.
SCl'íores Interventor civil de Guerra y. Marina y del
,Protectorado en Marruecos y Director del Esta-
blecimiento central de Intendencia.
•••
SICdaI d. SO. lIIDtar
,
APr08 PARA. A8OEN1O
Excmo. Sr.: El ,Rey (q. D. g.) ha únldQ. a bien
declarar apto. para el ascenso, cuando por antigüedad
le. oorre.ponda, a los veterinarios terceros compren-
dido. en la .iguiente relación, que da principio con
D. Lui. Mármol de la. Torre y termina. con D. Manuel
Ulierte Torres, po~ reunir las oondicione. que deter-
mina el artículo 6.0 del reglámento de 24 de mayo
de 1891 (C. L'. n(¡m. 195).
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio. guarde a V. E. mucDo. a6os.
Madrid 27 de noviembre de 1917.
ClDVA
Se60r General en Jefe del Ejircito de Espa1iA en
Aldea.
R,IÚlf""" qIII U el"
D. Luis Mármol de la Torre.
11 Isidro RabinaI Casamayor.\
lO Luis del :Pino Huertas.
J J~ del Campo Oset.
lO Valentln .Belinchón Femández.
lO Ramón .Bamadas ,Pujolar.
lO José Virgós Aguilar.
11 ;Miguel ~enz de ,Pipaón yGonúlez (le Sao Pedro•
11 Manuel Ulierte Torres. "
Madrid 27 de noviembre de 1917.-Cierva.
ASCENSOS
E'xcmo. Sr~: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bieo
conceder el empleo superior inmediato en propuesta
extraordinaria de ascensos,' a los veterinarios terceros
del Cuerpo de Veterinaria militar comprendidos en
la siguiente relaci6n, que da principM> con D. Luis
Mármol de la Torre y termiu coo D. Manuel Ulierte
D. O. nWn. a68 aS de DOViembre dl; 1917
Torres, por existir vacantes en la plantilla de veteri-
ruarios segundos, ser los más antiguos en la escala
de su clase y estar declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les oonfiere la efec-
tividad de esta fecha.
Es asimismo la voluntad de S. M., que dichos ofi-
ciales desempeñen en su nuevo empleo los destinos
de plantilla que se les asigna.
De real orden lo digO!. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft.:>s.
Madrid 27 de noviembre de 1917.
CnrAVA
Seftores Capitán general de la segunda región, Director
general de Cría ,Caballar y Remonta y General en
Jefe del Ejército de España en Afdca.
Seftor Interventor civH de Guerra y M,arina y del
.Protectorado en Marruecos.
ReÚKión que se ciÚJ
D. Luis Málrnol de la Torre, del grupo de fuerzas
regulares indígenas de Melilla, 2, al mismo.
,. Isidoro Rabinal Casamayor, del regimiento .caza-
dores de Taxdir, 29. o de Caballería, al mismo.
,. Luis del ,Pino Huertas, de la Comandancia de In-
genieros de Larache, a la misma.
,. José del Campo Oset, de la Comandancia de Ar-
tillería de Melilla, a la misma.
Jt Valentfn ·Belinchón .Fernández, del regimiento Ca-
zadores de Vitoria, 28.0 de Cabhllerta, al mismo.
,. iRamón Barnadas ,Pujolar, del regimiento Cazadores
de Taxdir, 29. 11 de Caballería, al tercer Estable-
cimiento de Remonta.
,. José Virgós AguiJar, del regimiento Cazadores de
Alcántara, 14. o de Caballerfa, al primer regi-
miento montado de Artillería.
,. Miguel Soienz dePipai)O y González de San Pe-
dro, (le la Comandancia de Intendencia de Me-
Jilla, a la misma.
,. 'Manuel Ulierte Torres, del regimiento Cazadores
de Vitoria, 28.0 de Caballerfa, al primer regi-
miento montado de Artiller,ia. ..
Madrid 27 de noviembre de 1917.-Cierva.
Excmo. Sr. ~ Vista la in.tancla que V. E. cun6
IL este Ministerio con estrito de 14 de junio óltlmOl.
promovida por el veterinario tercero de la re'lIerva gra-
tuíta del Cuerpo de Veterinaria militar, D. Jos6 Rueda
Vilanova, en s(¡plica de que te le oonceda e1 empleo de
veterinario segundo de dicha, .escala; teniendo en cuen-'
ta que el interesado le halla comprendido en el articu-
lo 48 de La real orden circular de 18 de noviembre
de 1914 (D. O. núm. 260), Y en consideración a las
circunstancias que concurren en l!1, el Rey (q.D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 9 del actual, ba tenido a bien
acceder a la petici6n del recurrente. Es asimismo la
voluntad de S. M.~ que el referido ofieial veterinario
quede adscripto a la Subinspección de las tropas de
esa regi6Jl.
De real orden. lo ijigq a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos afios.
Madrid 26 de noviembre de 1917.
Qu.VA
SeftorCap'tán generál je la cuarta región.
Setsor ,Presidente del COnsejo 'Supremo de Guerra y
Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: .EI Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el ayudante primero de la' escala de reserva rctribufda de
la brigada de tropas de Sanidad Militar, D. Eusebio Garda
Mejfas, que por real orden de 13 dd actual (D. O. núm. 256)
quedó en situación de reserva como procedente de reseeva
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por enfermo, pase a prestar sus servicios a las oficinas de di-
eha brigada.
De real oroien lo digo a V. E para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 27
de noviembre de 1917. .
ClEaVA
Señor Capit1n general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.) ha tenido a bien disponer
que las clases e individuos de la brigada de tropas de Sanidad
Militar consignados en la siguiente relación, que da principio
con el sargento Isidro Martín Castaño y termina con el samla-
rio practieante de segunda Manuel Palacio González, pasen a
servir los destinos que en la misma se les señalan, debiendo
causar alta y baja resptQiva en la próxima revista de comi-
sario del mes de diciembre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de noviembre de 19.17.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta y sexta re·
giones y General ~n Jefe del Ejército de España en Alrica.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
Rel(I¡Clón que se cita
Sargentos.
Isidro Martfn Castaño, de la compañfa mixta de Sanidad Mi-
litar de Tetuán, a la quinta compailfa de la bri~ada de tro-
pas del Cuerpo, en plaza de brigada en comiSIón, confor-
me a lo dispuesto en la real orden circular de 5 de
septiembre de 1916 (D. O. núm. 200). .
Jos~ Gosálvez Bonet, de la quinta compañfit de la brigada de
tropas de Sanidad Militar, a la compaí\fa mixta de Sanidad
Militar de Tetu4n, en plaza de brigada en comisión, con-
forme a lo dispuesto en la real orden circular anteriormen-
te citada.
Manuel Palacio GonúJez, de la sexta compallla, a la primera.
Madrid 27 de noviembre ~e 1917.-Clcrva.
INSTRUCCiÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que conforme a lo que determina la real orden de 26 de oc-
tubre último (D. O. núm. 242), los sargentos de la brigada de
tropas de Sanidad Militar que fi~ran en la siguiente rlllación,
comiencen la preparación por SI, y sin perjuicio del servido
que desempeiün, para el ascenso a ayudantes terCerOS de la
escala de reserva retribuida de dicha brigada, con arreglo a la
real orden circular de 26 de octubre último (D. O. núm. 242),
por reunir las condiciones que determina el reglamento d~ 11
de JUDio de 1908 y ocupar en el escalafón de su clase los nú-
mtr«u del 6 al 8, ambos inclusive, incJuy~ndose a los dos úl-
timos en concepto de 25 por 100 sobre el nú'mero asignado,
conforme previene el articulo 2.0 del citado reglamento y la
real ordeQ circular de 21 de septiembre de 1912 (e. L nlime-
ro 181), quedando ampliada en este sentido la real orden de
30 de agasto último (D. O. núm. 194).
De real orden lo dilto a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de noviembre de 1917.
Q:EJtVA
Señores Capitanes generales de la primera 'J cuarta regiones
y de Cuarias.
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Conrado Valero Delgado •••. ~ • , ••..•• l.· compalita. . • • •• • ••••• , •••.•••• 1 febro. 1909 l. 4 6
Aurelio MoliDa N6i1~I. . ••••••••••••• Ambulancia de montai'ia •••..••••.• 1 ídem. 1909 14 3 16
Joa~ del Campo Fernindel ..•.•••..•.• Seco trepas de Sta. CrUI de TeneriCc 1 ídem. 1909 15 1 ~
Madrid 37 de no\'iembre de 1917.
--
ClUVA
MAT.R.LMOl'<IOS SUELDOS, HA.BERES y GRATIFICACIQNES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el médico pri-
mero de Sanidad Militar O. Plo Irigoyen Arruti, con destino
en el primer regimiento de Zapadores Minadores, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 22 del presente mes, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.· Asunción Morte
Celayeta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimicnto y d~·
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aña.c;. Madrid 21
de noviembre de 1917.
ClUVA
Séñor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marin:!
Sellor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. cursó a cste
Ministerio ca" su escrito de 16 del mes actual, formulada por
la Junta facultativa del Laboratorio sucursal de medicamentos
de Sanidad Militar de Málaga a favor del farmacéutico prime-
ro o. Antonio Moyano Cord6'n, el Rey (q. O. g,) ha tenido a
bien concedera dicho oficial la gratificación anual de 1.500
! pesetas desde 1.0 del corrierite mes. con arreglo a lo dispues-I to en la real orden circular de LO de julio de 1898 (C. L n6-
: mero 236). hecha extensiva al personal del Laboratorio citado
I por otra soberana disposición de 21 de septiembre de 1911¡ lO. O. núm, 211), efectu~ndose el abono con cargo al fondo
1 resultante por venta de medicamentos.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis electos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de noviembre de 1917.
QJr&VA
Señor Capitán general de la segunda región,
~fiOres Capitanes fenerales de las regiones y de
.Baleares y Genera en Jefe del Ejército de Espa1la
en Africa. . !
•••
BEOLUTAJlIENTO y REEMP'IJAZO DEL &JXROlTO
Stalin di IIstnCClaa, aecl1llamlate
, mena dlVenos
Excmo. Sr. ~ En vista d~ las comunioaciones diri-
gidas por V. E. & este Ministerio, man,iCestando q~
las Comisiones mixtas de reclutami,ento que se indican
en La siguiente relación, ban acordado exceptuar del
servicio militar lIoCtivo a los reclutas que figu.ran
en eltá, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponen
se cumplimenten dichos acuerdos.
~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeelos. Dios guarde a V. E'. muchos adoso
Madrid 26 de noviembre de 19 17.
Sefter CapitAn general de Baleares.
Sd\or Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. ~.) se ha servido' conceder al
mMico primero d~ Sanidad Militar D. Antonio Doz y Soler,
destinado en el regimiento de Infanterla Inca núm. 62, la gra-
tificación de 600 pesetas anuales, correspondiente a los diez
años de e~ctividad en IU empleo; sujcUndose el percibo de
dicho devengo, que empc:I.ará I contarse desde ell.o del pró-
ximo mes de diciembre, a lo prevenido en la real orden circu-
lar de 6 de febrero de 1904 (C. lo nl1m. 34). •
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento y de-
mí's efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de noviembre de 1917.
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el médico pri-
mero de Sanidad Militar D. Bias Hidal¡o Sánchez, con desti-
no en el regimiento de Infanteria Asia nÍlm. 5~, el Rey (que
Dios luarde), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 22 del presente mes, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con O.· Maria de las Mer-
cedes Rubiella Lazcano.
De real orden lo digo a V. E para IU conocimiento y de-
mAs dectos. Oios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 27
de noviembre de 1917.
Ca.aVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y MarinL
Señor Capit'u genenI de la cuarta re¡íón.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado per el m~co pri-
mero de Sanidad Militar O. LuisOutiérru Meriao, con des-
tino en el hospital de Larache, según real orden de 20 del
actual (O. O. núm. 262), el Rey (q. O. g.). de ICU~ con lo
informado por ese Consejo Supremo en 26 del prcs.ente mes,
se ha servido concederle licencia para contrur matrimonio
con D.- Cruz ErJ,Se Oonzalo.
De ra1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
IÚS metos. Dios gurde a V. E. mudJos dos. MadridZT
de noviembre de 1911.
QBaVA
Seaor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Sei10res Capit!D general de la quinta re¡í6n y Oeaual en Jefe
dd Ej&cito de Espda en Afria. .
Excmo. Sr.: Accediendo elo solicitado por el médico pri-
mero de Sanidad Militar D. Manuel Oarriga Rivera, con des-
tino en la sé¡>tima compañía de la brigada de tropas del Cuer-
po, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 22 del presente mes, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D.- Maria Mata
y Mata.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mil efectos. Dios iUarde a V. E. muchos años..Madrid 27
de noviembre de 1917.
CQaVA
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regiones.
-
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~ntonlo MartlDea GUaberte••.••. Zara¡ou,Bartolom~ReVIejo Gond1ea ••••• Avila.Antonio Monles Gon.Á1ea ••••••• Ckera.Quinta... uli!b Rojas VilIaró •••••..•..••• Lop'oilo.Victorió StiI Abi!n •••.••.••••• ldem..ScbastiAn Gil Lajuaticia ••••.•••• Zaraloa.
{
. tiago San lilartiD Loto .••••••. Santander.
Onic~faroCano Garda • • • • • • • • •• 8or¡os.
veriano Rubio Mata •••••••••• ldem.
Sexta .••• (;arIos Garda Tezanos •••••.•••• SantaA4er.
Teodoro Vicario Mart1aes •••• ~ Bur¡oe.
Lorenw Santo. Pe6a ••••••••••• Idem.
uan StiI ~acredo. . • . •• . . • •• •• ldem.
j(ntoUn CrCllpo Gómez. • • • •• • •• Salamanca.
Luis Morilla de la Vega •...•••• '1
uiUermo Martln del "coa .•••.• León (
~ptima.. GumerlliDdo Cutro AJadrell ••••• .
. turniDo Bello Alvarea .••••••••
uliú Cano GaJo. • • . • . • • • • • • • •• Oviedo.
Manuel Alonso Iglesias .•.••••••• Id~.
JOK [)fu Guti6rreJ ..••...••••. ldem.
Jo~ Destetrn RodrigUeJ Lago.
Enrique Zorrilla Carpas••••••••• 1U1ap.
Ernesto Veica RodrigueJ••••••• Orease.
Octava•.• Ramón Quintas LópeJ •••••••.•• Idem.
Francisco Maneara Rego•••.••••• CoruAa.
Fernando Prieto OIu..... . •.•• Idem.
Odilo Ferntdea Rodri~ea •••••• Orenae.
Ctndido GondJeJ Galii'io. • • • . • •. Idem.
.\Bartolom~ Flux! Viyes •••.••.•••
JPedro Alb6n. Orli .
Raleare•. '. Antonio Mor. Bernat. • •.••.••. Baleara,
}Migucl Frau Capó. • •• . •.•••..
'Antonio Esteva Pericú • • . • . • • • .
Victoriano Marln Ravabera. • . • •• Sona.
Bernardo Montero Rodrlgues .• • a~.
loK Tomb AfKdellel ••.•••••• Albacete.
8enjamtn Femlndes GOnuleJ ••• Ovledo.
JlMln Romero Moril Galaada.
~C.• Sup.· O.'. '1 M.· R.. O.Jl1an Pascual Lópes............. 16 auno '6l-
. ( timo (D. O.
adra. 64).
uan Celarra Femtndel•••.••••• Murc:lL
MlnuelMartln Alqte Teruet
Amador <:Uanova. Var.I•••••••• GruleSa.
o.~ , t;wbaltn Mor.lea •••••••••• lIurcla.
l!:nrique Canto l.6pea. •• • • • •• • •• Barcelona.
OI~ Solbrel 1tecrlTt • . • . • . • • • . •• Allc:aate.
Antonio Decerr. ealtallcda •••••• Ctdla.
regarlo Cida LAuro••••••••..• Sarta.
Manuel Ceda Ruíl •.••.••••.••.• Saataader.
016 Lópea Centeno ..•••••••••• Gruada.
Africa lctorlano Gareta Babel •• • • • ••• OYledo•
.•• Pablo Peludra Lloreate•.••••••• Guadal'Jara.
Cltl!' Lópes Gonúlea. . • • • • • • • • •• C6rdobll.
jlmln VbqueJ Carba11al' .••.. SalmlDca.
Francisco Galiado Guatnl.n ••••.• Sevill••
er60imo Ramtrea PaVÓD....... Ide•.
'omlio Femúdea San Romtn .. Toledo.
raflD Navarro DIal••••••••••. Madrict.
61is Obiole Pasques ••••••••••• BarceIODa.
uliin Casr.o Celma •• ••• •• •••. Cuenca.
gmiliano Gin~ Oin~I.. • ••....• Castc116n.
Oioniaio Caueen Costa .••••.••. A1bacete.
Franci.co Barriaa Matecle••••••• Se.ma.
MaDuel Pella Rui& . ••••• •• . •• .. Santander.
Miguel Senti. Zorita.. .•••• •• B.rcelODI.
DrauUo Fra¡uer Cobéa •••••••..• Santander.
J* Sol"es Escobi •• .••• • ••.• AUcaate.
El01 Femándes Gonal.1es ...•••• OYiedo.
Juan lardA Simó •••••••••••.••• AUcante.
Emilio Vicente Blaaco. . • • • • • • •• V.lencla.
JI' ranciseo Rorrú Sacra!la. • • . . . •• Idem.
Cirilo CerveR Cue.". • . • • • • • • • Idem.
056 Poi Puildemtn. • ••••••• Lbida.
l(olllbr•• 4. loe ,..111"'.
Calixto Gil Martloes..... ...• Guadalajara.
uao Rodrlguez Ruiz.... ....• Sevilla.
~aouel Caro Fernández · I.etem.
otiago Gómez de la Torre ...• Toledo.
. usWoo L6pez Marlln ....•.• Idem.
elicito Busto Artiaga ..•...... Cueoca.
'aireo Real Medioa ••. . . . . . . .. Idem.
edro YUllte Huerta .......• ,. Idem.
ulioo Gómes Martloes •.......• Gual1alajan.
Primera.. asc:ual Navarro Motila •.••.•••.. Cuenca.
amóo Ponte Feroiodez•.••.•.. I~m.
oaqaln GooÁles Gil.. . •••.••.• Ot'eres.
Modesto GooÁlez Ramallo .•.••. Badajoz.
FnncilCO Godoy Friall••.••••••• Málaga.
~lix López MarUnez . • •. ••..•. Cuen~.
Isidoro Ar~nloMadrea • . • . • •• • Segovla.
Isidoro Jurado Rodrigues •••••..• nadalos.
~ M.a Toboso Alcalde .•.••••. Guadalajara.
Martln Morata Caparrós........ Almerfa.
Rafael Rueda lbáilez • • • • • . • • . • •• Idem.
los~ Simón Seijo .. • . .. .. .. .... Idem.
Santos Maelltre Morón .••.••.•• Hueln.
Antonio Ikltrán P~rez. . . . • . • • • •• Idem.
Ma"uel RiVal Martln.. •• • •.••• Sevilla.
Fernando Delgado MOR.•.•••..• Idem.
Francisco Guti~rrelCáoovu ••.• Idem.
Francisco del Moral Marchal ••..• Ja~n.¡RnciICO Sáez HeroiGdeJ. • .• ., Sorí&.anuel Cailai Romero .••••••.• · )a~n.rancisco Pacheco Igle.lal. . • .. • Cádu.Se d Fraaciaco Stoch~Carbajal ...• Ideal.
gun a.• AntoDÍo Herrera Romero ••.•..•• Idem.
os~ Mateol Dlaz •.• " .•...• . Sevilla.
atonlo MartlncJ del RI. •. ••. Idea.
RadICO Vqa RuiJ . • • • • . • • • .• CJdl&.
Francl.co Lópea Parra......... Córdoba.
)016 Garela Estrella.. . ....• .• Ja6n.
Manuel Lópel Garéfa •.• .:.. •. Idem.
Manuel GaU.teo SánchcJ •.••... Idem.
AatonloSúchea SAncheJ ....•••• Granada.
Jos' Calvete Parcón .•.••.•••.• Zangola.
l.Ianuel GarridO Machado. . • .• •• C6rdl)ba.
MariaDo Medrano Laguna ••..•.• Zar.«o...
Mlluel Caballero Guti6rreJ •.••. Córdoba.
Vicente Caull Caull ••.••..•..•. Valencia.
Sal"ador Cuaft Gerda. ••.• • .• Idem.
1016 Oallano Ferr6 ••• ••.. •••. Idem.
Eladlo Garela Ródenal • • • . • • • • .• Alleante.
rardo Romero Garcla. • . .. .•• Idem.
edro Artal Sancho••.••......• Teruel.
Tercera•• Jtorique Caao PilIdrl).. • .•.•• Murda.
AntODlo Fernúdez Almeia • . . • •• Idem.
e6410 Mora Ferrer •.••.•.•.•• Teruel.
luan Gareia Garda. . • • •• • •.•••• Alba~te.
l>ominlo Ortla Romero •••..•.•• Muraa.
Paeual Qarcfa Lópea•••..••••••• Idem.
Juan Montiel Pareja. • • .• •.••• • Idem.
AntoDÍo Saotamarfa Miró. • • • • . •• BarcelonL
• m6n \'ernet Rosell . • . • • . • . . •• Tarrago...
Agultln ArdeYol Martl•.•.•••. Idem.
ieeote Pradillos Campo3 • • • • • •. Ciudad Real.
emeslo Valentln Cot»o- •.•••.•• Idem.
Rncisco Carreras Roca ••.••••• Lhida.
Antonio Gllbriel Alsina. •..•••• Tarragon•.
Curta F.teban Mir Coto •.•••••..•.•••• Gerooa.
. . • • pifanio Ooili Zuuu. • •. •••.••. Navarra.
0116 Mis Torrella.. • • • • . .. ••••• Urida.
r'\omlngo TomAs Jimeno • • • • • •• Teruel.
yero AmatJuli! •••....•••••• Barcelona.
0116 Lloveras Alva • . • • • • • • • • • •. Gerona.
Jos~ Pastor Sierra..... ••••.•• Toledo.
món Rufas ~Iano .••..••••••. Huesca.
~lix Losada SAncheJ.......... Soria.e Gi. Tolo z., ......
Aurello Cuesta GoadJea •••••. Seeovia.QulDta••• Pedro Carruco Ranc:a......... Madrid.
ue! Dfu Senano .••••••• IZara....
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Hallándose justificado que 105 indivi-
duos que se relacionan a c.oÍltinQación, perten ~·<.Ícntes a
los reemplazos que se indican, .cstin comprendidos en
el art.· :z84 de la vigente ley de rec!uUllllento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan a
los interesadoi las cantidades que ingresaron para re-
ducir el tiempo de servicio en fila.s, según cartas de pago
expedidas en las fechas, con los números y por las
Delegaciones de Hacienda que en la citada relación se
expresan, como igualmente la suma q'ue debe ser rein-
tegrada, l. cual percibirá el individuo que hizo t;l
depositó o la per9lOOa autoruada en forma legal, segÚD
i previene el arto 470 del reglamento dictado para la
ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deDLis efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 26 de noviembre de 1917. .
CIUVA
Seoores Capitanes generales de la tercera, cuarta,
quinta, sexta, séptima y octava reg:ónes y de 'Ca-.
.narías.
Se60res Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
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Rieardo Ribu Batista .•. : 191~ Isanceloni •••. Barcelona... Mataró,64 ••. 28 enero. 1914 18S BarceloDa. SJaime SIIntaeana Amigo •• 191~ Pljuel•.•••••• Idem .••• " ITanua. 28•• 24 idem. 1914 236
1
1dem .•.•• 5
'ultin PareUada Gínebrida 1914 Tamsa .••••• Idem·.••.••• dem .•.•••.. 11 Cebro. 1914 , 30 Idem ••..• 5
Agustlo Tio JOlIeCa .••..• 1916 MartoreU••••. ldem ....... Idem ••..••.. 27 dibre. 191t 17S ¡ldem.••..• 5Jo~ Sena Miealet ••••..• 1914 Manreaa•...• ldem •. • 1. Manresa•••••• 30 enero 1914 '72 Idem .•••. 5
Manuel Pujol Vila ....•.. 19" ~Ienas ••.•• Idem ••..•• dem ........ IS Cebro. 1913 (\ 19S\ldem ..... SRam6n Bro Fomer •..•.. 19'. Suria .•••••.. ldem .••.•.• ldem ••••••. 29 enero. 1914 210 ldem •••.• 5
SIIotiaf Arailó Xumetra . 1914 Manresa .••.•• ldem •••.. Idem .•••.•••• S Cebro 191~ 119 Idem .•••• 5Jaime idal GaUmany. •. 1917 Fontrubi ••••. ldem •..•.•• lVillaíranea •• 24 mayo.. 19 1 '7 10'7 ldem .•••• S
Andr& Carbó PiAol. ...•• 19 13 Subirau•.••. ldem •••.•.• Idem .•.•.••. 13 Cebro. 1913 163 Idem .•••• S
Wilredo Cuacó Caralt •..• 1917 Ol~rdola ••..• ldem ...••• Idem •.••• .. 31 mayo. 19
'
'7 140 Idem...... 5J- Soler Ferrer....... 191~ La Uacuna ••• ldem·••••••• Idem .••.••• 24 dlbre. 19 14 191 Idem ••••• 5
Joaqula Maacort Carre{lI. 191~ Palafrugel1 •••• Gerona ...• lGerona, '70 •• 6 lebro. 19 14 98 ldem .•••• 5
Rutillo pi/üUlGarbL •••. 191'7 (7il"eru ••••. ldem ••••.• IOlot. 71 ••••.• 10 Idem. 19 1'7 114 Idem ••••• 5
Luis Bon 11 Bú ......... 19'4 ··ambrU•..••• Tarragona " TarrJlona. 71. 16 dibre. 191~ 138 Tarralona. 5
Pedro Bonfill Sol~ ••.•••. 191~ Roquetaa•••.• Idem •.•••. rrortou. 73 ••• 30 m.yo. 1912 928 Idem ••.• 5°jNf: Cemell 8eaedico .. 1917 ITol.a ••.•.•.•• Huesca •••• ~rb..tro •••• 30 enero. 1917 14'7 Huesc:a•••• 5* No.al Di........... 191~ lBufJOI ••• \ ••• Bur¡ol ..•.. lBurgoe .•••••• 10 Cebro. 1914, 239 BUl'lt l ••• 5
Lula Olabarri Zublria .•.. 1'1'7 Bilbao .••••• , VIIc:aya •.••• BilbaO. S6 •••• 14 eaero. 191' 14' V1Jca,a .•• l.'
Santiago PerONns Zorrilla. 1914 ldelll ••...•• , ldem .•••.•. de... , ••••• 2'7 Idem. 1914 "116~dem ••••• S
Gooatlo Navarro Nieto. . I'IJ Idem ••••••. ldem 11 ••••• ~dem ..••• ,. 6 Cebro. '1,13 21' ldem •••• 5
&llndor CaDO Itocalort •• 1'17 unta Coalular •de Londres. • • 13 lciem • 1'1' 39¡Valencia •• 5El mI.mo•. 1"•••••••••••• • • • • JJ mayo. 1,1' JI' 1df'm "'" SGulHl'l1DdoUriartoAlAp 1913 LeJOGa ••.••• VIsea'a••.•• ~uranlo.17 •. 14 Cebro. 1913 J95 VI.eaya ••• St: Cobo Obrq60. •• •• 1914 ~~aloe ••..•• Santander •• ~antander. as 23 enero 19 14 145 Santander • ••ato FernúdelMiera. 1914 mll'l0 •• :. Idf!m ••••••• ~deDl. • •••.• 17 Julio .• 1914 21 Idem ••••. S
Cbdido RIIecla Guti&res. 191' León .. oo •.• León .......¡León. 92 •• : •• • Cebro. 191' 58 Le6n ..... So
LorenlO Mardal Rodtfl'le. TI . IMedina del II idem . Valencia ••CaJYO •• ,_....... •• 191~ edra ....... Valladolid.. Campo ..... 1914 191 5
ADtoDJO Mori Martfnel••. 000' 01......... .. 0ri«I0..... ~IJ'" ,...... J6ldem. 191'7 243 0 .........
1
~
Lula Saatialo Gnila .•.• 191' Marln .••••••• Ponte.edra. onteiedra,ll4 l' Idt;m • .o,~ 6 Ponte.edra 50AntOGio Melero Pereira. .o,,~............ Id.......... Id.......... 11 Idem • 1914 24 Id.,m • ••• 5Claudio Trollc:oeo Al.area. 191~ uenteúea•• lde.oo.... ¡¡O, 116..... 15 Idem . 191 245 Idem...... S
J- IlaDuel Gulmert Ou- nta Cnu det ~Saata CruJ de Santa CruJr191'~ Tenerife"' 1~lIarlaa ....\ Tenerile ... 21 enero. 191' 18 de Tene- l.nea•••.••••.•••.••.• rile •••••
I
-..w 26 de.oo'flembre de 19.'. CcDvA
Excmo. Sr.: HalUndose justificado que los indivi-
duos que se relacionan a OOI1tinnaci60, perteDecienté a
los reempluos que se indican. esÜD ~prendidos en
el arto 284 de la vigente ley de reclutamIento, el Reoy
(q. D. g.) se tia servido disponer que se devuelvan a
ros interesados las cantidades que ingresaron para re-
dbcir el tiempo de servicio en filas, seg6n cartas de pago
expedidas en las fechas, OOD los números y por -fas
l>eleg:tciones de Hacienda que en i:I citada relaci6n se
expresan, como igualmente la suma CJue debe ser rein-
tegrada. la cual percibir' el indiVIduo que hizo d
depositó o la peJ'1OD8 autorizada en forma leJaI, seg4n
previene el ut. 470 del reglaméntlO dictado para la
ejeCUción de la citada ley.
.De real orden lo dig<Jt,. V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos átios.
Madrid 26 de ooviembre de 1917.
CUt.""
Se60res Capitanes generales de la primera. segunda,
tercera y cuarta r~giones.
5e60res Intendente general 'milltar e IntervaJliof civil
de Guerra y' Marina y idel'Protec~rado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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Emilio Urquiola y Cholin. 1914 Madrid••••••. Madrid....... ~drid, 1..... 10 Cebro. 191~ 33 Madrid •••• 1.000
Haraldo Juan Dahlandery
(dem ••••••••Fíot • •. ~.... • •••.•••
'91' Idem ••••••• Idem ...... 25 enero. 1917 1·45 Idem ••••• 1.000Eduardo Martines OYiel . 1914 Idem. ... ~ .. Idem ....... ldem, 2 •••••• 11 Cebro .. 1914 70 ldem•••.•• 500
Joaquin S!nchez Contador
Alcalá, S .....y Torre .•••••••••..••• 19
'
7 Idem ••..••.• ldem ••.•••• 13 idem. 1917 102 ldem ••••• SOO
arilo Enrique Guda &-
tillo .................. 19171ldem ........ Idem ....... Idem••••••••• 16 idem. 1917 21 3 Idem .•••• So
Rodrigo Sánc~ezArjona '(1914lFre.genal de la'Badajoz •••••
Zar.., " ••.• '11 " enero. 1914 70 Badajol '" 1.Scinchez Arlona. • • • • • • • Sierra. • •. •
Angel GalAn Pulido••••• '11914 Torrequemada aceres •••• acere., 1S. • • 6 Jebro. 1914 22 aceres ••• S
Alvaro de Castilla Abril. • 1917 Priego ....... Córdoba .... Lucena, 2J ••• 2S enero. 191' 100 Córdoba. 1.00Francisco Servando Morón •. H 1 Valv~rde de lf Cebro. Huelva •••Be' 1917 HinoJales.... ue va ••••• Camino, 26 • ' 4 19 17 72 SJarano. . • .••••••••• . .
José Roddjtuez Montan~ • 1917 Andújar •••••• ~aén•••••••• Linares, 32... 16 idem. 1917 226 Jac!n .•••.• 1 00
Francisco Eduardo Rodrl- .
guez Bollvar Martinez .. 1914 GraDada •.••• Granada ••.. Gr.nada, 33 •. , idem. 1914 201 Granada •• 1.0
Jesús OonÁlez Cobo••••• 19 14 Idem •••••••• Idem .••••• ldem ••.•••. 12 junio. 19 14 61dem ..... 5
Juall Meglas Moya ••••••• 19" Loja .••••.•.• Idem ••••.•• Idem' •..••..• 13 Cebro. 19 17 199 ldem ..•.•. SO
Jose! Acosta Medinll ••..•• 1914 GraDada ..•.• ldem ••••••. Idem .••••••. 28 enero. 1914 222 Idem ••••• 5'1
Juan R.mlrez Mejlll ••••• 1917 Loja ...••.••• ldem •••.••. Idem •••••••. 12 Cebro. 191' 195 ldem •••.• 1.00Franci8co Pulido G6mez • 1914 Guadix •••.•• ldem .•••••. Guadix. 34 ••• a7 enero. 19 14 21 4 ldem •.•.. 1 00
Torcuato Ruiz AseDjo ..•. 19 14 ldem ..•••••. lelem ••••••• Idem ........ 2 Cebro. 19 1• 190 Idem ••.•. 1.00
Juan Alvarez Gómez •••.• 19 1' Mcilaga •••••.• Milal(a .••••• Mcilaga.36 •••• 16 enero. 191' 1\ Málaga •••. 1-.00Bautista Tárrega Casaii••• 19 14 Benisaln ••••• Ca,tellóD ••• Vinaroz, .7 •.• 27 idem. 191~ 228 CutellóD •• So
JuaD MODJiaa Parra .•.••• 19 17 Lorc•..•••••. Murcia ••••• Lorca, 53 .••. 16 Cebro. 19 17 5Q Murcia •... 1.00
Antonio Amoróa Aracil •.• 1917 CartageD•.••• ldem ••••••. CartageD', 52 1 idem. 1917 237 Especial de
CartageDa ~o
José Masach Roura ••••••• 19 1• Barcelona •••. BarceloDa••• Barcelona, 61 29 «-nero. 1914 224 Barcelona .. So
Juan Mercer Sanl ••••••.• 19 14 Idem ........ rdem ....... Idem •••••••. .5 Cebro. 19 14 79 ldem 'lO. ,. 50
Miguel Muragll8 8utsema • 19 14 ldem •.•••••• ldcm •••.•• fdem ••.••••. 31 enero. 1914 107 Idem •••.• So
Mariano Sastre Carreraa •• 19 1• ldem •••••••• ldem ••••••• ldem, 62 ••••. aQ idf'm. 19'4 175 Idem ••••• ~o
tan Rubl Valent" ••• '." • 1914 ldem ••••.•• Idem ••••••. Idem ..... ,. 22 junio. 191. '4 ldem ....• .So
ula Coma Ferrer· .•••••• 19 16 Idem •••••••• Idem ••••• lO' Idera •••••.•. a. enero. 19 16 1~8 ld~m ... :. ;0
Esteban Carrera. EUes ••• 1914 dem ••••••.. Idem ••••••• Idem. 63 ••.•. 22 idem. 19 17 17 1 Idem .•••.• So
Enrique Martl Carreto ••• 191~ ~rri&....... ldem ••••••. ldem .••••••. a) ídem. 1914 98 ldcm •••••• 1.00
El mlamo.•••••••..••.•. • J • • l' aebre. 1917 9S Id~m .••.•• SoLuis Marll Glifaert •••••• 1917 Barcelona •••• Barcelona ••• Barcelon., 63 . 1 Cebro. 19 17 196 Idem •••••• 1.00
Moia!!. Riva. tI.ta .•••• 19 17 San Celoni ••• Idem ••••••• Mataro, 64 •••• 17 Idean • 1°17 197 ldem •••••• So
~adrid 26 de Dol'lembre de 1'1'.
-
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. K
remitió a este Ministerio, instruidos con motivo de
haber resultado inútiles los individuos relacionados a
continuación, el Rey. (q. D. g.), de acuerdo con
lo expuesto pOI' el Ministerio de la Gobernación, se
ha servido disponer que se sobresean y archiven di ..
cboa expedientes, una. ~z q\le no. procede exigir \"Cs-
ponsabilidad a penana ni corporación alguna.
De real orden lo ldigO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos•. Dios guarde a V. E. mucho.s ados,
Madrid 26 de noviembre de 1917.
QUVA
Se50resCapitanes generales de la segunCia,. sexta
y séptima regiones.
ReliJel6n qae U dl4
Juan Lázaro &amin, de la segunda región.
Juan López ,portilla. de la sexta región.
Juli~ Reguero Carpintero, de la séptima regi6n.
Madrid 26 de noviembre de 1917.-eierva.
--
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. E,. cursó
a este Ministerio con su escrito de 4 de agosto últi-
mo, promovida por Pedro Martlnez Buenafuente, padre
del mozo AntODlO Lorenzo Martlnez, vecino de la villa
de lcod, en solidtu::l de que se dejara sin efectq
el alta de su hijo en el cur de filas; resultando que:
el interesado pertent'<;e a cupo de instrucci6n :le
1915, Y que en abril del at\o actual fué declarado
rebelde ei mozo de su propio reemplazo y Municipio~
Juan -Hernández, por cuy" motivo hubo necesidad de,
cubrir esta baja, correspondiendo reponerla a Antonio
Garda Espinosa, núm. 77' del sorteo del mismo reem-
plazo y Municipio que los expresados; resultando
que de ordenar la incorporaci6n de éste en 30 de:
abril último, para cubir la baja del desertor, nOl
pudo efectuarse por haber fallecido el Espinosa en
I.a de mayo siguiente; resultando que en vista del
6bito de este mozo se, ordenó que la baja del de-
sertor fuese repuesta por Antonio Lorenzo Mart1nez;
considerando que con arreglo a los artlculos 206, 231
Y 232 de la vigente ley de rechltamiento y 3 1S Y
373 del reglamento para su aplicación, las bajas
que han de cubrirse por los del cupo de instrucción
!lOO las que ocurran, por cualquier concepto, antes de
la cooecntraciÓll, las de aquellos que resulten in6ti-
les, presuntos inútiles, <ortos de talla o desertores
en el aeto de la misma. y, Cinalmente, las que se pro-
duzcan en el cupo de filas por enfermedAdes y defectos
([sicos, que existieran antes de la concentración o fue-
KJl de tal naturaleza que 00 se pudiere precisar la
© Ministerio de Defensa
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fecha en que se produjeron, estando, por lo tanto,
obligados los del mencionado cuf>o de instrucci6n a
cubrir todas las bajas, siempre que éstas ocurran antes
/le la concentración, en el acto de la misma. o como
consecuencia de las causas apuntadas; considerando
que al fallecer el Antonio Garda Espinosa en 1.11 de
mayo último, después de ser llamado en 30 de abril
anterior, para cubrir la baja del desertor Juan Her-
nández, produjo a su vez con el fallecimiento una baja
que en modo alguno puede considerarse de concentra-
ción, y que por tal motivo no debió ser cubierta por
el hijo del recurrente, el Rey (q. .n. g.) se ha servido
disponer que el Antonio Lorenzo Martínez, núm. 8 1
del reemplazo de 1915, pase al cupo de instrucción.
De real orden lo /digo a V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchq¡ años.
Madrid 26 de noviembre de 1917.
CJERVA
Se60r Capitán general de Canarias.
todo trabajo corporal, declarando el Ayuntamiento sol-
dado con excepci6n del servicio en filas al recurrente;
resultando que al ser reconocido nuevamente el padre
por los vocales facultativos de la Comisión mixta.
de reclutamiento de la provincia. de Cádiz, estimaron
que estaba apto para el trabajo, por cuyo motivo la
expresada Corporación declaró soldado al, menciona-
do Juan Gómez Moreno, sin que se reclamase de este
acuerdo; considerandiO que, con arreglo al artícu-
lo 137 de la. ley de reclutamiento, el fal·lo dictado
es definitivo, y que con arreglo al 93 de la misma,
la excepción de que se trata no reune las condic:ones
de sobrevenida que determina dicho artículo, el ReY'
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Cádiz, se ha servido desestimar la petición del in-
dividuo de referencia. I
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos'
Madrid 26 de noviembre de 1917.
CiERVA
Set\Or Capitán general de la segunda región.
SetiOrDirector genera.l de Carabineros.
Seflores CapiUn general de la octaVa región e In-,
terventor civil de Guerra. Y. Mulna y¡ del ·P.roklc-:
!orado en Marruecos. •
REEMPLAZO
I
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de ese Cuerpo, con delOtino en la.
Comandancia de Pontevedra, D, Eugenio Nogueira
Estévez, en instancia que cursó V. E. a este Minis-
terio, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien concederle
el pase a situación de reemplazo, con reside~Íól en
Vigo, de dicha provincia, con arreglo a lo que de-
termina la real orden de 12 ue diciembre de 1900
(C. L. núm. 237). "
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y _demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de noviembre de 1917.
CIEllVA
CIJUlVA
SetiOr Capitán general de la segunda reg)6n.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por
José Mestre Ríos, vecino de Ayamonte (Huelva), en
solicitud de que se le considere exceptuado del ser-
vicio en filas, como comprendido en el caso LO del
articulo 89 de la ley; teniendo en cuenta que el
padre del recurrente, reconocido ante la Comisión mixta.
de reclutamiento de la provincia de Huelva, en (6
de abril último, resultó apto para el trabajo, de cuyo 1
dictamen se apeló, y reconocido nuevamente ante el I
Tribunal médi~mílitar de la región, en 28 de mayo
siguiente, se confirmó que era apto para el trabajtO, ,
y en su consecuencia, fué declarado soldado el referido l'
José Mestre Ríos por la expresada Corporación, el
Rey (q. D. g'¡.) se ha serVIdo desestimar la peti-
ción del interesado. '
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento I
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afloll '1
Madrid 26 de DiOvie~bre de J917.
ExClllO. Sr.: Vista. la lnstanciallromovlda por
Santiago ·Boix G6mez, "del reemplaw de 1916, por el
cupo de ,Belgida (Valencia), soldado en la actualidad
de la primera baterla de la Comandancia de Artillerfa
de plaza, en Ceuta, en IOlicitml de que se le instruya
expediente de excepción; teniendo en cuenta que di-
cho individuo ale~ó la excepción que pretende ante el
expresado MuniCIpio, siendo declarado soldac;lo por
DO haber justificado la misma, no pudiendo tampoco
considerarse como sobrevenida, por no reunir las con-
JlicÍiOnes que determina el articulo 93 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey: (q. D. g.), de acueroo.
con Jo inwrmado por la 'Comisión mixta 'de re-
clutamiento de la provincia de Valencia, se ha servido
desestimar la petición del recurrente.
,De real orden Jo digp¡ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio. guarde a V. E'. mucholl áfto••
Madrid 36 de noviembre de J917.
CIERVA.
Seftor General en 1efe del Ejército de Espada ep
Mrica.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Carabineros, con destiDiO en la
Comandancia de Bilbao, D. ,BernardiDiO Alvarez Alvarez,
el Rey (q. D. g.) s~ ha. servido concederle el pase a la
situación de supernumerario sin sueldo, en las condi-
dones que determina el real decreto de 2 de agosto.
de 1889 (C. L. núm. 362), quedando dicho oficiall,
afecto a. la Subinspecci6n de las tropas de la sexta
región, por fijar su residencia en la mis¡na.
De teal orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
'1_ demás efectos. Dios guarde a V. E. much.oJt dos.
Madrid 26 de noviembre de 1917. .
CoaVA.
SetiOr Director. general de Carabineros. •
Sefiores Capitán general de la sexta regi6n e In-
terventor civil de Guerra y. Marina y del 'Protec-
torado en Marruecos. '
DlSPOSICONES
de .. Sab8ec:retarl1 Y Sec:donea de esle Mlldltsla
"1 de lis DepelICIeacaI ceattalel.
Excmo. Sr.: Vista: la instancia promovida ,por
el mozo Dmner¡o 20 del actual reemplazo, por el cupo
de Gimena de la Frontera (Cádiz), Juan G6mez Mo-
reno, residente en La. Linea, de dicha provincia, en,;
solicitud de que sea reconocido su padre ante el Tri-
bunal médi~militar de la regi6n, o que se le ins- d ....
truya DueVO expediente como excepci6n ~brevenida; I 1 ........
resultando que dicho mozo alegó en el acto de la ela- DESTINOS
sificadón, que le asistia la excepción de hijo de1 ..
padre impedido, siendo 6'te reconocido por los lIlédi· Circular. El Excmo. Sr. MIJllstro .de.la Guerra se ha ser-
oos del Municipio, que le OOIlccptuaron in6tH para Yido disponer que el coronel dd rcgtmleoto Lanceros dd
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Principe, 3,· de Caballerfa, nombre un soldado que reuna las
condiciones reglamentarias, el cual pasar' destinado, en va-
cante de su clase, a la Escuela Superior de Guerra, verificán-
dose el alta y baja correspondiente en la próxima revista de
comisario.
Dios guarde a V••• muchos años. Madrid Z1 de noviem-
bre de 1917.
v~t."'·L-"'~~ •~~ t'· '., ,;; .., . I ~.
remitir antes del dia S del mes de diciembre próximo"
oopias de dicha documentación a esta Sección.
Dios guarde a V... muchos adoso Madrid 26 de
noviembre de 1917.
Setior..•
m Jefe 4e1& 1IeOlIl6ll,
P. o.
SI CoTODel,
Mariano Blanco
Señor ..•
Excmos. Señores Capitán general de la primera región, Ge-
neral Director de la Escuela Superior de Guerra e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
•••
_ dllrlDl"
DESTINOS
•••
IICdII .... JIIIIIII
DESTINOS
Excmo. Sr.: Por conveniencia del servicio,et Excmo. Señor
Ministro de la Guerra ha tenido a bien disponer que los prac-
ticantes de farmacia comprendidos en la siguiente relación,
pasen a servir los destinos que en la misma se les señalan, con
arreglo al reglamento de 9 de mayo de 1908 (C. Lo núm. 77),
debiendo incorporarse con urgencia.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid Z1 de noviem- '
bre de 1917.
HOJAS DE BERVIOIOS
Excmos. Setk>res Capitanes generales de la primera,
segunda y octava regiones e Interventor civil d~
Guerra y. Marina y: del 'Protectorado en Marruecos.
8e1i0l'•••
Excmo•. Seftore. Cafitán general de la segunda regi6n
e Interventor civi de Guerra y Marina y del tPro-
tectorado en Marruecos. -
'.'
R#ÚltCMn que se eita
D. Arturo Cosln Arnao, de tercera categorla, de la farmacia
del hospital de Ateali de Henares, a la militar de esta
Corte núm. 4.
• Eugenio Oarcb Vázquez, de segunda categoría, de la far-
macia militar de esta Corte núm. 4, a la del hospital de
Atca1i de Henares. -
• Mariano Chimenea Cabrera, de ingreso, de Ja farmacia mi-
litar núm. 4 de esta Corte, a la de Oviedo.
Múlmo Catalinas Blúquez, de ingreso, de la farmacia mi-
Jitar de Oviedo, a la de esta Corte núm. 4.
Madrid Z1 de noviembre de 1917.-López Brea.
1Cl Jefe 4. la 8eoeSós,
0IIs/0~ 81"11.
Excmos. Señores Inspectores de Sanidad Militar de la primera
y séptima regiones.
Excmo. Señor Presidente de Ja Junta facultativa de Sanidad
Militar y Señor Director del (aboratorlo Central de Medi-
camentos.
Sdor•• :-
ClnllÚV. Excmo. Sr.: 'Por Ja Presidencia de e.te
Alto Cuerpo, y con fecha. de hoy, se dice a la.
Dirección general de la Deuda Y. Clases Pasivas;
lo que 'sigue: I
«En virtud de las facultades cónferidas a este Con-
sejo Supremo por ley' de 13 de enero de 19°4,
ha acordado clasificar en la situaci~m de retiradol,
con derecho al haber mensual que a cada uno se les
seftala. a los jefes, oficiales e indivtidu.os de tropa.
que firran en la; siguiente relaciÓD, que da principiQ
con e teniente oorOllel de Infanterfa D. AntoniO!
Senespleda .Barrachina y termina 0CI1 el Guardia civill
Eu~io Sánchez Garcfa.
Lo que de orden del ExClDQ, Sr. Presrdente comu'"
oioo a V. El. pa.ra su cooocimieoto y efectos. DioS;
guard~ a V. E. muchos aflos. Madrid 27 de noviembre
de 1917.
mJete 4ela 8eOcIIft.
l.IIb di Sa1ItlIlp
El JeIe de la Secd6tI.
'ÚIÚ di S41It/II~ .
Seftor••• -
ClreUÚll'. El Excmo. Setk>r Ministro de la Guerra
MI ha. servido di.poner que los regimientos montado.
2. 0 y n.O y el tercer regimiento de montafta, respecti-
vamente, envfen un .rtillero .egundo a la Sección de
tropa afecta a la Academia de ~rtillerf., en substitución
del que procedente de cada uno de dichos cuerpos ha
causado baja en la. citada Sección; teniendo lugll1
el alta y baja oorrespondiente en la próxima revista
de comisario.
Dio. guarde Ii Vjo •• muchOs~. Madrid 26 de
noviembre de 1 9 1 7.
C¡rcuúv. El Excmo. Sefior Ministro de la Guerra
se ha. servido disponer que la vacante de artillero
segundo existente en la. 2.. Secci6n de la Escuela Cen~
tral de Tiro del Ejército, producida por pase a segunda.
situación de servicio actiVó de Lucas Torres Ortega,
~ cubierta por la Comandancia de Artillería de
Cádiz, oon otro de igual- clase, ~r proceder de laI
misma el mencionado artillero; verificándose la corres-
pondiente alta y baja en la próxima revista de co..;.
misai;W.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 26 de
noviemb¡:,e de 1917.
C¡rctlÚV. El Excmo. Se'ftor Ministro de la ,Guerra:
se ha servido disponer ql1e los jefes de los cuerpos y
dependencias donde radiquen las hojas de servicios
y de hechos de los primeros tenientes de Artitler~
comprendidos en el «Anuario Militar» del presente'
año oon los n6meros 135 al 166, inclusive, se servir:in
© Ministerio de Defensa
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· T. coronel •••••••• lnranterla •••.•. 487 So 1 dicbre ••. 1917 Barcelona •••.•. Barcelona. • • • . • • •• Tienen derecho a reviatar de afielo.
I ATchivero :J•••••••• OficinuMilitares 487 So I idcm •••• 19'7 Mahón .•.•.••• B,leares .•••.•.••.)D.d",doo I.dtll.. PO' 0""...... "
Capltin.; •• : ••.••• 1DCanterla .••••• &7 50 1 nobre..•. 1917 Palma ..••..••. Idem • • • • • • • • • • . • • haber pasivo lo percibirAn:::.r Ma-
l.ar teniente (E. R.). Idem ••••.••.•• 62 se 1 agosto.•. '917 Murcia •..•••.• Murcia. • • . • • • • • • • no de la persona que acre ite te-
ner su representación legal.
· .Otro (Id.)•••••••• Guardia CiTil... 187 se 1 dicbre ... 1917 M~rida .•••••.• Badajol••••••••••
• Otro (Id.)......... Carabineros. ••• 187 se 1 idem .••. 1917 Lumbrales ••..•• Salamanca •.••••.•
• 2.° teniente (Id.)•.• Guardi. Ovil .• 158 6l 1 idem .... 1917 Alcantarlll••••. Murcia .•.•....•.•
, Sal'lento lic. • ••••• Carabineros .•.• 100 • 1 octubre .• 1917 Madrid •••••••• Pag.ade l.Direccióngra!. de l. Deud.
Guardi. Civil .'.
y aues P.siva••
, SaraeDtO•••• I ••••• 100 » 1 dicbre ••. '917 Cádil ..•••••••. eAcliJ ••••••••••••.
, Otro ••••.••••••.• Idem .••••.•..• 100 • 1 idem •.•• 19'7 Campo de Crip-
1 Otro •• : •••.••••••
tana ••••••••• Ciudad Real. •••.••
Idem .......... 100 • 1 idem ••.• 1917 Calera de León. Badajca•.••...•••
· MÓlico de I.a ••••• Ingenieros ••••• 56 25 1 idem ••.• '917 Madrid ...•.••• Pag.- de la Direcdóllgral. dela Deud.,
~antander......
Clases pasivas•••
· Otro de 2.· .•••••• 1Dfantena...... 87 5° 1 ldem.•••• 19'7 Santander.........
, Ot:ro ••••.•••••••• Idem ••••••.• tI 112 SO 1 idem..... 1917 Cartagen•.•.•.• Murcia •..•••••••.
, Otro ••••..••••••• ldem .......... 9] 75 1 idem.•.•• 19'7 MeliU•••..•.••• MAl.p.•••••••••.•
I eaha cornetaa Iic.°. Guardi. Ovil .•• ]1 02 1 sepbre.•. 1917 Gijón, •••••.••• Ovledo •.•.••.•••.
· Car.blnero Iic.·.••• Carabineros •••• ]8 03 1 octubre .. 19'7 V.lencia .. , ••.. Valenci..........
, Guardi. cinI. • .•• Guardi. Ovil " 41 <Mí 1 dicl:lre ..• 1917 Cil1dad Real .•.• Ciudad Real •••••••
Otro Uc.o........ ldan .......... ]8 03 1 octubre .. 1917 Zaragon .•..•.. Zaragon •.•••.•••.
· Otro Id.......... Idem .......... ]8 03 1 junio .••. 19 17 S. Jo~ del Valle Cidis•..•••••.••.•
, Car.binero Id.•.••• Carabineros •••. ]8 03 1 octubre •• 19" S. Sebastián ..•. K;uipdlco••••••••.
, Guardi. civil ..•••. Guardi. Ovil .. 41 oE 1 dicbre .•. 191' /saotady.••...• Baleares ••••••••••
, OtroUc.· ......... Idem •.•••••.. ]8 03 1 sepbre •• 1917 Pedroileras .•.. Cuenc••.••.•••.•.
, Otro Id •••••••••.• Idem •••.••••.• ]8 03 1 octubre .. '917 Alfabuir ....... Valenci•••••.•••••
· Car.blnero •••••••• Carabineros •••. 41 06 1 dicbre ... 1917 Zaragola' •.•.•• Zaragola ••••••••..
· Otro llc.· .... , ... Idem . 11 ••••••• ]1 02 1 octubre .. 19'7 I ...epe ~ ••.•.• 1° •• Huelva ••••••••.••
, Otr.ld •.•·........ Idem .......... ]8 03 1 idan •.•• 1917 Oliva de Jeres .. Badajol •.•.••.••••
· Otro Id •••...•••.• ld~ ••••.•..•• ]& 02 1 idem •.•. 19'7 Renterla ••.•.• Guipdzcoa •••••••
.¡Otro !d ••.•••••.•• Idem .......... ]8 02 1 idem •..• 1917 Madrid......... Pag.&del. Dirección¡nI. de l. Deud.
y aases Pasivas.
· Otro'ld ........... IdeaL.......... 38 ~ 02 1 idem ..•• 19'7 Tortosa •.•..•. T.rraKon..........• Otro Id ••••••••••• Idem •. ~ ....... 38 03 1 idem •.•. 1917 Torremolinos .. MAl.ga.•••••••••.•· Guardl. cinI Id •••• Guardi. civil ..• ]8 02 1 idem ... 1917 VillalbadelAlcor Huelv............• Otro Id ••••••••••. Idea.••••••••• ]8 o. 1 idem ... 1917 Be.ayfn •••.•••• Guipdzcoa .•.••••.• Otro Id ••• l' ••••• ldem •••••••.. 38 02 1 idem •.•. 19'7 Sevilla......... SevilJa •••.•••.•••· ~.~Dero •••••••. Carabineros••.. 38 o. 1 dicbre ... 1917 ~~inadeSegl1ra Murcia ..........• Otro c.·. • ••••• Idea •••.•.•••• ]8 02 1 octubre .. 1917 celon....... Barcelon.........AMikSAa
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lI.rUo lIulol Ca.tro .••••••.•.• Gaudla dYil •••••. Guudia a.il " 38 02 1 dicbre ••• 191' Bul.llnce ••••. C6rdoba ••••.•••.•
JOI6 11001_ G6lDea •••• iI!: •••••• 0tr0Uc.· ......... ldem .•.••••••• 38 o~ 1 !octubre•• 191 ' Madrid . ••••••• PII.-de la DirecdcSo~al.de la!?euday
uea paslVl••••
rnodaco PortUlo ClraCSU••••.• Cai'llbiDero••••••• C.rabiDeroa••.. 31 O~ 1 dicbre ... 191' Cartageol •••.•. Murcia ••••.•..•••CJeme.-te Rodrl¡uea Parra•••••• Otte •.•••••.•••• IdelD ••••••••• 4 1 elE 1 idem .••• 191 ' Valcarlos •••••• Navarra .....••. •.Kuplo Súchea G.rda•••••••• Guardia dYil •••••• Guardia Chil .. 38 o~ 1 Idem..... 19 1' tEt Burgo •••.••. Mállga •••••••.••.
.
..
Madrid 17 de Doriembre de 19I',-P. O.-EJ GeDeral secretario, AP"'Ü.
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PARTE NO OFICIAL'
_ación de Santa Bárbara 1 San Fernando TIlIIVÍI del Clnaejl di ldllniltraci6B
Balance de Cl\Ja correspondiente al mes ite 1& fecha
DJl:BE ~ eg. B¿BBR P.e~ Cte.
___ o
Esisteocia anterior ..••.•..••...•...•.•. 144. 194 71 Socios bajas .••• ...................... 24 •Cuotas de Cuerpos y sodos del mes de Gastos de Secretaria .•..••.••• : •..•••..• 408 C)O
octubre ..•.••.•.••••.••••.•..••...•. • 12.657 95 Pensiones satisfechas a hu~rfaoOll ••...•.. 6.410 5°R.ecibido por el Colegio, de la Adminístra- Gastado por el Colegio}nirio& u. '89'33~ 15·181 83ción lIrIiJitar (consignadón del mes de en octubre .••••. " oidas 2.992,5°
octubre) ..•..•.•••••••••••.••..•.•.•• 4.528 33 Pagado por obras ejecutadas en el Coleaio 1·°93 40
Idem por honorarios de alullUlos internos, Impuesto en el Monte de Piedad .••••••.. 2.2°9 •
etdtea •••••••.•••.••..••••..•••.••. 2.001 65 Grati6cación para ayuda de gastos de uni-
Idem por intereses de papel del Estado forme, alumno Sr. Guiloche ..•..~ •..•. 3°0 •del 5 por 100 amoriliable ............. 180 • Completar una cartü;a de dote ....•••... • 50Idem por comidas de seriores jdel y oficia- Contribución de la finca-casa colegio, 3. o
les de agosto y septiembre •.•••••••••• 64 70 Y 4,· trimestre .............................................. 370 Si
ldem donativos de sedores protectores •.. 364 50 Existencia en caja, según arqueo •.••••.•• 138.0:16 13
Idem Id. sobre cuotas de seilores socios . 33 • .
SUfIUI ......... 164.0:14 84 .su";a ............. .. 164.0:14 84
Detalle de la existencia en Caja
14.8:10.88 peseta-.
16.649.96 •4.388,25 •
102.167.04 •
138 .026,1] •SU1lJlJ •••••••
En metAlico, en Caja ..
En cuenta corriente en el Banco de Espada ••••••••••.
En carpetas de cargos pendientes••.••..• ; ••.••.•..••.
En papel del Estado depusitado en el Banco de Espada
(133.000 pesetas nominales en Utulos del 4 por 100 in·
terior) •••••.••.•••.••.•.••.••••••••••••••••••••.
---~
Numero de ~ct.o. exiatentel en el dia de la fecha.
. .
JUdstenc:la en 20 de octubre de 1917 ••••••••••••.••••••••
Alta••••••• , •• , ••••.••••••.••.••••
Su-a" ••.•••••.••.•••
Dajas •.•••••••••••••••••••••••••• t,
Qu,t!tJ"• .••••..•.•.••• 2.558
Nómero de ho.érfanol edltent~. en el día de la fecha y IU cluUloaclón
1
lCDAcad.m'" Jl:aoaneru Pelllt6D
b el Col-.to Por lDoorporu 1Ult&u. ot?U. eoapena16D 4. 40&. AaplrAl1'" T.~••
VaroDe. •••••••• 82 16 17 10 42 •
, 167
Hembras ••••.•. 46 22 • 1 44 29. , 142
TOTllU. 128 ]8 17 11 86 29 • 309
•Aeoctdo. TOTAL
Nota loa-HU&&nOll de la esc:ala n.o 2 .. JN~i'ios ..lNiliu .
TfJttzM.t ••••••••• " .
17
44
61 ..
17
44
61
Nota~.·-Por haber aamentado los ¡egresos, el Consejo de Administración acordeS acorer a todos!oa hu&úiaoa que
en la actualidad firuraban en la segunda eacala.
'Yo·"·
:.a"'enl~
JI.1'tIMU
Madrid 19 deno'Yiemltre de 1917.1:1.,...... 0IlIftel .........
R..-PM-.D
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